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О тметим, что все показатели, которые приведены  на рисунке не следует 
рассм атривать изолировано, так как это не позволит провести их оценку объективно.
Расчет необходим о проводить системно, ведь только комплексная оценка позволит 
реально выявить все угрозы  региональной системы  экономической безопасности. 
Н еобходим о так ж е поводить сравнение показателей безопасности соседних регионов, а 
такж е м униципалитетов одного региона. К ак показы вает опыт регионов, необходимо не 
только определять чисто м акроэкономические показатели, на которые сложно 
воздействовать оперативны м образом (их динам ика довольно инерционна и подверж ена 
влиянию  многих факторов, которые зачастую  не подверж ены  влиянию).
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В статье представлены основные социально-экономические показатели, но 
основании которых проведен анализ, по выявлению основных угроз экономической 
безопасности региона.
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Н а протяж ении последних двух десятилетий отечественны е исследователи более 
детально изучаю т многие аспекты  экономической безопасности. П онятие «экономическая 
безопасность», охваты ваю щ ее слож ны е комплексны е ф инансово-экономические,
политико-правовы е, организационно-управленческие, социально-демографические,
научно-технические и иные проблемы, в связи с особенной системной природой получило 
весомую  значимость в свете реш ения актуальны х задач стратегического развития разны х 
субъектов хозяйствования в динам ично меняю щ ихся ры ночны х условиях.
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В се этапы  изучения данной многомерной проблемы, такие как методологические, 
теоретические, излож ены  в исследованиях различны х отечественны х и зарубеж ных 
ученых, их работы, в основном, различаю т следую щ ие основны е уровни экономической 
безопасности: международный, национальный, региональный, промыш ленный,
м икроэкономический, в том  числе семья и личность [1, с. 329].
О дной из важных проблем регионов является экономическая безопасность, она 
нуж дается в соответствую щ ей работе. П реж де всего это связано с м ногочисленны ми 
постоянно углубляю щ имися различиями в уровне технологического и социально­
экономического развития регионов России. Д анны е факты  показы ваю т особенности 
экономической политики государства на современном  этапе, его содержание, такж е 
направленность в выборе социально-экономических приоритетов для развития регионов, в 
том  числе в вопросах экономической безопасности. Главной функцией системы 
безопасности является противодействие угрозам , это вы раж ается в образовании 
инструментов и механизмов, которые пом огаю т защ итить объекты  и предм еты  от 
потенциально возмож ны х и реальны х угроз. О ценка угроз экономической безопасности 
страны и регионов или хозяйственны х систем более низкого уровня является одним из 
важ нейш их инструментов управления в системе обеспечения экономической 
безопасности.
Н а уровень экономической безопасности региона, возникновение угроз и 
кризисны е ситуации влияю т различны е внутренние и внеш ние факторы. О собенность 
угроз со стороны внеш ней среды является то, что регион не может управлять этим и 
угрозам и и рисками, влиять на развитие различны х ситуаций в этой сфере, и единственное 
что мож но предпринять, это способность быстро адаптироваться под эти  условия и иметь 
возмож ность предупредить негативны е последствия, либо хотя бы снизить их. О днако на 
угрозы  во внутренней среде регион м ож ет оказы вать влияние и управлять ими, т.е. он 
может контролировать процессы, происходящ ие внутри и управлять безопасностью  
региональной социально-экономической системой.
К  внеш ним угрозам  региона, которые встречаю тся довольно часто и оказы ваю т 
довольно сильное влияние на уровень экономической безопасности, можно отнести:
- сниж ение уровня ж изни граждан;
- резкое увеличение социального расслоения общества;
- сокращ ение добы чи природны х ресурсов;
- снижение доли сельского хозяйства;
-преобладание в производстве и экспорте продуктов сырьевой, топливной и 
энергетической промыш ленности;
- обостренная крим иногенная обстановка в регионе, в частности в экономической и 
финансовой сфере;
- слабый инвестиционны й климат;
- медленное инновационное развитие;
- снижение объемов ВВП;
- увеличение рисков техногенного характера;
- неразвиты й государственны й надзор;
- отсутствие эф ф ективны х правовы х и экономических механизмов предупреж дения 
и ликвидации чрезвы чайны х ситуаций в хозяйственной деятельности и т. д.
О сновной задачей органов государственной власти, является прослеж ивание 
изменений в регионе, а такж е своевременная корректировка проводимой социально­
экономической политики. В овремя неразреш енны й или не поддаю щ ийся разреш ению  
фактор, который негативно влияет н а  социально-экономические процессы, может 
образовать угрозу эконом ической безопасности. О сновное назначение экономической 
безопасности региона состоит в обеспечении охраны  потребностей данного 
территориального образования и его населения от многообразия угроз [2, с. 83].
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Следственно, для того чтобы  гарантировать экономическую  безопасность региона, 
работа органов власти и управления долж на быть нацелена на вы явление и 
классификацию  факторов дестабилизации безопасности и контроль над ними, такж е на 
идентификацию  угроз и на разработку и реализацию  мер по их преодолению .
Таблица
Д инам ика основных социально-экономических показателей
2014 2015 2016
Абсолютное
отклонение
Относительное
отклонение
2015­
2014
2016­
2015
2015/
2014
2016/
2015
Валовой региональный продукт 
(млн руб.) 619677,7 686357 730562 66679,3 44205 111 106
Инвестиции в основной капитал 
(млн руб.) 120658 147214 143802 26556 -3412 122 98
Импорт (выплаты средств за год, 
тыс. долл. СШ^) 76605 3833,8 19450,5 -72771,2 15616,7 5 507
Среднедушевые денежные 
доходы населения ( в месяц; 
рублей)
25372 28331 29579 2959 1248 112 104
Уровень безработицы (в %) 0,9 0,9 0,7 0 -0,2 100 78
Н еобходим о проверить в данной статье, насколько Белгородская область 
подверж ена влиянию  угроз экономической безопасности. Белгородская область входит в 
состав Ц ентрально-Ч ернозём ного экономического района и Ц ентрального федерального 
округа Российской Ф едерации, а такж е это вы сокоразвиты й индустриально-аграрны й 
регион, экономика которого опирается на колоссальны е богатства недр и уникальны е 
чернозёмы. П роведя анализ между основны ми социально-экономическим и показателями 
Б елгородской области за  2014-2016 гг., который представлен в таблице 1 и наглядно 
продем онстрирован на рисунке, мож но сделать следую щ ий вывод, В РП  в 2015 году 
увеличился, но совсем не значительно всего на 66 679,3 млн руб. или на 10%, сравнивая с
2014 годом. Такж е увеличение данного показателя произош ло и в 2016 году, тем  не менее, 
только на 6%  [4].
П оказатель «инвестиции в основной капитал», напротив, вел себя нестабильно на 
протяж ении 3-х анализируемы х лет, в 2015 году он достаточно вырос на 26 556 млн руб. 
или на 22% , но в 2016 году немного снизался на 2%  или на 3 412 млн руб. И м порт в
2015 году сократился на 95%  это является колоссальны м снижением. С реднедуш евые 
денеж ны е доходы  за весь анализируемы й период росли, что является полож ительны м 
моментом, в 2015 данны й показатель увеличился на 12%, в 2016 на 4%. У ровень 
безработицы  в 2015 году по сравнению  с 2014 годом абсолю тно не изменился, а вот в
2016 году произош ло сниж ение на 22%. Такой уровень безработицы  зарегистрирован 
впервые с 2008 года и объясняется стабильны м ростом  числа заняты х в экономике и, как 
следствие, увеличением  экономической активности населения. С луж ба занятости на 2016 
год имела базу вакансий, которая вклю чала 18,8 тыс. рабочих мест. Это позволило на 74 
%  обеспечить уровень трудоустройства ж ителей региона, которые обратились за 
помощ ью  в поиске подходящ ей работы  [3].
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Рис. Д инам ика основны х социально-экономических показателей 
Белгородской области за  2014-2016 гг.
П роанализировав показатели таблицы  1, мож но сказать, что одной из угроз 
экономической безопасности является сокращ ение инвестиций в основной капитал, так 
как нехватка денеж ных средств приведет к сниж ению  развития региона. Больш ой упадок 
импорта, напротив не представляет собой угрозы, это даёт полож ительную  динамику к 
развитию  регионального производства. С реднедуш евы е денеж ны е доходы  такж е имели 
полож ительную  динамику, а вот уровень безработицы  хоть и снизился, но это не является 
угрозой для региона.
В заклю чении, необходимо отметить, что в общ ем ситуация в Белгородской 
области является полож ительной, так  как угрозы  экономической безопасности 
практически отсутствую т, сущ ествую т небольш ие отклонения, но они не значительны , в 
целом регион имеет полож ительную  динамику.
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